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ABSTRACT
Introduction: The assessment of the causes for mal-
nutrition in children with neurological impairment 
(NI) in Bulgaria is  challenging due to the heteroge-
neity of the leading diagnosis. In the case of soreness 
of the oral mucosa due to inflammatory processes or 
mechanical irritation, children experience discom-
fort and this disrupts the normal course of chewing. So 
far, no association between undernutrition in children 
with NI and the condition of the oral mucosa has been 
examined in Bulgaria. 
Aim: The aim of this article is to evaluate the condi-
tion of the oral mucosa and its relationship to the nu-
tritional status of children with NI.
Materials and Methods: About 54 patients with NI 
were recruited for the study, which took place between 
April and October 2017. Twenty-five of them lived in 
family settings and 29 in residential care (RC) in Var-
РЕЗЮМЕ
Въведение: Трудно е да се преценят всички при-
чини за недохранване у децата с нервно-психич-
ни заболявания (НПЗ) в България поради хете-
рогенността на неврологичните увреждания. До 
момента не са търсени връзки между недохран-
ването при тези деца и състоянието на орална-
та лигавица в България. При болезненост на уст-
ната лигавица, вследствие на възпалителни про-
цеси или механично дразнене, децата изпитват 
дискомфорт и това нарушава нормалното про-
тичане на дъвкателния процес. 
Цел: Да се оцени състоянието на устната лига-
вица и  връзката й с  хранителния статус при 
деца с НПЗ.
Материал и методи: В периода от месец април до 
октомври 2017 г. във Варна бяха изследвани 54 па-
циенти с НПЗ, от които 25 са отглеждани в се-
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данията. До момента не са търсени връз-
ки между недохранването при тези деца 
и състоянието на дъвкателния апарат. Из-
вестно е, че заболяванията в устната кухи-
на оказват влияние на дъвченето, което е 
ВЪВЕДЕНИЕ
Трудно е да се преценят всички при-
чини за недохранване у децата с нервно-
психични заболявания (НПЗ) поради хе-
терогенността на неврологичните увреж-
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na, Bulgaria. After briefing all participants (family 
members and caretakers) about the nature and mean-
ing of the study, they took an informed participation 
in an intraoral examination of the oral cavity of their 
children. The nutritional status was assessed by an-
thropometric measurements. The study was approved 
by the Medical Ethical Committee of the Medical Uni-
versity of Varna.
Results: The examination of the condition of the oral 
mucosa of children with NI revealed various signs of 
inflammatory changes of the mucous membranes, 
showing that among 66% of the recruited patients red-
ness and swelling, lining on the back of the tongue, 
etc. were observed. There were various inflammatory 
changes observed in the oral mucosa in 89.28% of the 
cases who are raised in the RC and 40% in those liv-
ing in family settings. The differences in the prevalence 
of inflammatory changes of the oral mucosa between 
the two groups of patients was statistically significant 
(X2=16.13, p=0.001). Statistically significant was also 
the relationship between the oral mucosal status and 
the status of malnutrition, as estimated by anthropo-
metric indicators such as weight-for-age, height-for-
age and subscapular skin fold thickness following the 
World Health Organization criteria and standards 
(2006, 2007).
Discussion: Many factors affect malnutrition in chil-
dren with NI. One of the factors is the condition of the 
oral mucosa. Its improvement would most probably 
increase the ability of this vulnerable group of children 
to eat foods of varying composition and consistency, 
which would have a positive effect on their nutrition-
al status.
Conclusion: Our study shows a direct link between in-
flamed and painful oral mucosa and malnutrition in 
children with NI.
мейна среда и 29 - в домове за резидентна грижа 
(ДРГ). След подробни разяснения за същността 
на изследването семействата и обгрижвашите 
деца с НПЗ взеха информирано участие в интра-
орално изследване на дъвкателния апарат. Оце-
ни се хранителния статус посредством антро-
пометрични измервания.  
Резултати: При изследването на състоянието 
на устната лигавица се констатираха различ-
ни признаци на възпалителни изменения на лига-
вицата като за 66% от изследваните пациенти 
признаците се изразяваха в зачервяване и оток, 
обложеност на гърба на езика и др. При 89.28% от 
прегледаните деца, които се отглеждат в ДРГ, и 
40% от тези в семейна среда има различни въз-
палителни промени по лигавицата на устната 
кухина. Процентните разлики между средата на 
отглеждане на децата с НПЗ и възпалителни-
те изменения на лигавицата на устната кухина 
са статистически значими (X2=16.13, p=0,001). 
Статистически значима е и връзка между със-
тоянието на лигавицата на устната кухина и 
малнутрицията, оценена чрез антропометрич-
ните индекси тегло-за-възраст, ръст-за-въз-
раст и дебелина на субскапуларна кожна гънка 
по критериите и стандартите на Световната 
здравна организация (2006, 2007). 
Дискусия: Много фактори оказват влияние вър-
ху малнутрицията при децата с нервно-психи-
чески  заболявания. Един от факторите вероят-
но е състоянието нa устната лигавица. Подо-
бряване на състоянието й би увеличило възмож-
ностите за прием на храни с разнообразен със-
тав и консистенция, вследствие на което ще се 
повлияе положително на хранителния статус 
на тези деца.
Заключение: Нашето изследване установя-
ва пряка връзка между възпалената и болезне-
на орална лигавица и малнутрицията при деца 
с НПЗ. 
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орално изследване на дъвкателния апарат. 
Интраоралната лигавица беше изследвана 
чрез оглед и палпация. За характеризира-
не и документиране бяха използвани беле-
зи според Световната здравна организация 
(СЗО), а именно: нормална лигавица (бле-
дорозов цвят, леко овлажнена, нормална 
подвижност и податливост, липса на кър-
вене и подутини, липса на болезнени места, 
без обложеност). Всяко отклонение от нор-
мата беше описано като патология с харак-
терните му белези.
Данните събрани по време на изслед-
ването бяха анализирани със статистиче-
ски пакет IBM SPSS v.23, а графично изо-
браженията бяха обработени с Microsoft 
Excel 2018.
РЕЗУЛТАТИ
Анализът на данните показва, че при 
66% от децата се констатират различни 
признаци на възпалителни изменения на 
лигавицата, изразяващи се в зачервяване 
и оток, обложеност на гърба на езика и др. 
(Фиг. 1, Фиг. 2).
Децата с възпалителни изменения 
на лигавицата на устната кухина са почти 
равностойно представени по полов белег – 
от мъжки пол са 34%, а от женски пол са 
32%. Процентните разлики спрямо възпа-
лителните изменения на лигавицата меж-
основната причина за ограничаване прие-
ма на някои храни, непълно първоначал-
но фрагментиране на хранителни части-
ци, развитие на заболявания на храносми-
лателната система и др. (l). Бонев и колеги 
(4) установяват, че 19.40% от изследвани-
те имат проблеми при дъвчене, 12.58% из-
питват болки при дъвчене, на 12.58% им се 
налага да дъвчат по-дълго или да преглъ-
щат недобре сдъвкана храна, а 1.89% полз-
ват специално приготвена храна. Децата, 
страдащи от хронични заболявания, имат 
по-висока честота на орални лезии, в срав-
нение със здрави деца (2,3). Според Руси-
нова и Йорданова компрометираната дъ-
вкателна функция може да доведе до не-
дохранване или затлъстяване в детството 
(5). Joshipura и съавтори установяват, че по-
малкият брой зъби е основен фактор за не-
адекватното хранене (6). При болезненост 
на устната лигавица, вследствие на възпа-
лителни процеси или механично дразнене, 
децата изпитват дискомфорт и това нару-
шава нормалното протичане на дъвкател-
ния процес, поради което се нарушават ос-
новните й функции - сензорна, храносми-
лателна, секреторна, екскреторна, резорб-
тивна, защитна и терморегулаторна.
ЦЕЛ
Да се оцени състоянието на устната 
лигавица и влиянието й върху хранител-
ния статус при деца с НПЗ.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
Проучването е одобрено от Комисията 
по етика на научните изследвания (КЕНИ) 
на Медицински университет - Варна с про-
токол №60 от 23.02.2017 г. Обект на изслед-
ването бяха 54 пациенти с НПЗ, от които 25 
са отглеждани в семейна среда (Фондация 
„Карин дом”) и 29 - в домове за резидент-
на грижа (ДРГ) - Център за комплексно об-
служване на деца с увреждания и хронич-
ни заболявания в гр. Варна. Изследването 
беше проведено в периода от месец април 
до октомври 2017 г. във Варна. След под-
робни разяснения за същността на изслед-
ването семействата и обгрижващите деца с 
НПЗ взеха информирано участие в интра-
Фиг. 1. Интраорален изглед на генерализи-
ран възпалителен процес, най-ясно изра-
зен в областта на максиларен антерио-
рен участък (оточни, зачервени и болезне-
ни папили)
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ду момичета и момчета не показаха статис-
тическа значимост (X2=1.18, p=0.55); коре-
лацията бе също статистически незначима 
(p=0.36, rho=0.12), свидетелстваща за липса 
на диференциация и влияние върху възпа-
лителни изменения на лигавицата на уст-
ната кухина по пол.
Честотните анализи на данните от ин-
траоралните прегледи показват, че отно-
сителният дял на децата с наличие на оток 
и възпаление на устната лигавица (n=35, 
66%) е два и половина пъти по-голям в ДРГ 
(47%), в сравнение с децата, които са от се-
мейна среда (19 %) (Фиг. 3).
От прегледаните деца (n=28), които се 
отглеждат в ДРГ, прави впечатление висо-
кият дял на тези, които имат различни въз-
палителни промени по лигавицата на уст-
ната кухина – 89.28% (n=25). От децата, от-
глеждани в семейна среда (n=25), заболя-
вания на устната лигавица се констати-
рат два пъти по-малко (40%, n=10). Устано-
вените процентните разлики и корелация 
между средата на отглеждане на децата с 
НПЗ и възпалителните изменения на ли-
гавицата на устната кухина показаха ста-
тистическа значимост (X2=16.13, p=0.001; 
rho=0.34, p=0.011). Статистически значи-
ма корелация се установи и между състоя-
нието на устната лигавица и консистенци-
ята на консумираната храна, а именно по-
добрите възможности за сдъвкване на хра-
на с твърда консистенция са свързани с по-
добро състояние на лигавицата (r=0.347, 
p=0.011).
В допълнение, анализът на данните 
установи силни положителни статистиче-
ски значими връзки между състоянието на 
лигавицата на устната кухина и антропо-
метричните индекси Z-score тегло-за-въз-
раст (ZWA), Z-score ръст-за-възраст (ZHA) 
и Z-score дебелина на кожна гънка на ска-
пула-за-възраст (ZSTA) по критериите и 
стандартите на СЗО (7) (Табл. 1). 
ДИСКУСИЯ 
Много фактори оказват влияние вър-
ху малнутрицията при децата с нервно-
психически заболявания. Нашият анализ 
доказа, че един от тези фактори вероят-
но е състоянието нa устната лигавица. По-
добряване на състоянието й би увеличило 
възможностите за прием на храни с разно-
образен състав и консистенция, вследствие 
на което ще повлияе положително на хра-
нителния статус на тези деца. В подобно из-
следване на Shulman (8) лезии се констати-
Фиг. 2. Интраорален изглед на локализи-
ран в областта на зъб 51 и зъб 52, възпали-
телен процес на оралната лигавица
Фиг. 3. Относителен дял (%) на децата с 
НПЗ според средата на отглеждане и спо-
ред възпалителните изменения на лигави-
цата на устната кухина
Критерий ZWA ZHA ZSTA
Spierman correlation [rho] 0.498 0.459 0.458
p 0.0001 0.001 0.005
Табл. 1. Корелация между възпаление на лигавицата на устната кухина и антропоме-
трични индекси ZWA, ZHA, ZSTA
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рат най-често по устните (30.7%), следвани 
от лезии по гърба на езика (14.7%) и букал-
ната лигавица (13.6%). Лезиите са по-раз-
пространени при представители на мъж-
кия пол (11.66%), в сравнение с тези от жен-
ски пол (8.67%). Тези резултати потвържда-
ват в голяма степен и нашите резултати. В 
друго съвременно изследване (9) се устано-
вяват множество оролабиални лезии (рага-
ди и налепи по езика (78%), рагади на уст-
ните (64%), хейлит на ъглите на устните 
(38%) и хейлит (14%) при деца със cиндром 
на Даун. Честотите на тези лезии са значи-
телно по-високи при деца със cиндром на 
Даун, отколкото при здрави контроли (9).
Хранителните съвети при орална дис-
функция на деца с нервно-психични забо-
лявания зависят от точната оценка на хра-
нителният потенциал на децата. Незави-
симо, че видеофлуороскопската оценка на 
оралната двигателна функция е действа-
ла като „златен стандарт” в продължение 
на много години, днес ултрасонография-
та (САЩ) е използвана като алтернатива 
за оценка и изследване, подобряваща реди-
ца недостатъци на видеофлуороскопията, 
като времевите ограничения, определени 
от използването на йонизиращо лъчение, 
и проблемите, породени от тромавото обо-
рудване, необходимо за имитиране на нор-
малното състояние на хранене на детето. 
Проспективно случай–контрола изследва-
не на Yang et al., (1997) (10) показва, че сис-
тема за оценяване, базирана на американ-
ската оценка на различни компоненти на 
оралната двигателна активност, открива 
статистически значими разлики във въз-
можностите за хранене на деца с невроло-
гично увреждане. Например средната про-
центна оценка, получена чрез американ-
ската оценка на оралната двигателна функ-
ция при деца с неврологично увреждане, е 
54.3±23.2 и при деца без неврологично ув-
реждане 91.9±12.7 (p<0.0001). Изследване-
то на Yang et al. (1997) отключва “вълна” 
от сходни изследвания, които в следващи-
те години развиват и фокусират проблеми-
те на оралната дисфункция и хранителния 
статус на деца с НПЗ (11,12,13). 
Оралната дисфункция при деца с НПЗ 
е свързана и със изразена сиалорея. Ре-
дица изследвания показват, че сиалорея-
та води до множество проблемни физиче-
ски и психосоциални усложнения и оказ-
ва значително отрицателно влияние вър-
ху качеството на живот както на пациен-
та, така и на болногледача. Управлението 
на сиалореята се осъществява най-добре с 
прилагане на мултидисциплинарен подход 
в екип. Опциите за лечение варират от кон-
сервативни мерки, като наблюдение, пози-
циониране, поведенчески терапии и фар-
макологична терапия, до по-агресивни ме-
тоди, като инжекции с ботулинов токсин 
или хирургическа намеса (14,15).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Нашето изследване установява пря-
ка връзка между възпалената и болезне-
на орална лигавица и малнутрицията при 
деца с НПЗ. При добро състояние на уст-
ната лигавица се установяват по-малки от-
клонения в теглото, ръста и в количество-
то мастна тъкан (оценено чрез дебелина на 
кожната гънка на скапула) на изследваните 
деца спрямо нормите за съответната въз-
раст (за здрави деца) по критериите и стан-
дартите на СЗО (2006, 2007) (7). 
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